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DEBRECZENl S Z Í N H Á Z .
IV. bé Szombaton, Deezember 26-kán 1868.
a d a t i k :
4-dik
k  L E L E H C Z ,
Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
Jelige: Ez a sebis íáj.
(Rendező: Rónau)
Szentesi Nagy István, falusi rektor — 
Sára, neje — — —-
Bertók, j — — —
Erzsiké, (gyermekeik — —
Julcsa, I — —
Kotori, falusi jegyző — —
Zsuzsa'nna, neje — —
ToncsL leányuk — —
Bereghi, jegyző egy másik faluLan —
Bokori, ispán — — —
Földesiné
— Dózsa.
—  Foltényiné,
— Rónai.
— Szakái Rózsa.
— Rónainé.
— Hován.
— Zőldyné.
—  Völgyi Berta
— H egedűs L
—  Vízvári.
—  Molnárné.
Mathild, leánya —
Szintéi Jenő — —
Péter, komornyik . —
Megyei hadnagy —
írnok — —
Kisbiró — —
Pali — -
Pista, \ — —
Bandi, jparasztiegények —
Ferkó,! — —
Vári Emma.
— Musló.
—  Zöldy.
— Boránd. 
Marosi.
— H egedűs F.
— Boránd Gyula.
— Vidor.
— Püspöki.
— Horváth.
Lakodalmas nép, zenészek, cselédek, őrök.
Történik az t- sö  felvonás Pesten, Föjdesíné előszobájában; 2-dik felvonás nehány hóval később falun; 3-dik négy évvel később ugyanott, Nagy lslván|udvarán,
4-dik felvonás egy másik faluban.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B eoenti dijak: Alsó és közép páholy 3  frl. 5 0  kr. Családi páholy 5 Irt. Másod emeleti páholy 8  frt. 5 0  Támlásszék SfO kr. Földszinti zárlszck 
5 0  kr. Em éle'i zárlszék 4 - 0  kr' Földszinti bemenet 4 € í  kr. Karzat 8© kr. Garnison őrmestertől lefelé 80 kr. Gyermek jegy 80 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Dsbreczen 1 8 6 8 . Nyomatott a m o s  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
